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Lalzinoi és un dels bolets més 
perjudicials tant pels nostres arbres o 
arbredes silvestres com pels arbres agrí-
coles. Especialment a la nostra zona és 
la causa de la major part de les morts 
d'oliveres joves. 
És freqüent veure com, de 
sobte, en molts pocs mesos, es va morint 
una olivera que havia pujat sana i vigo-
rosa. El símptoma principal és la clara 
decoloració de les fulles que passen d'un 
verd fosc a un groc pàl·lid, senyal inequí-
voc de la mort propera de l'arbre. Posteri-
orment aquesta infecció es provable que 
passi per via rad icular als arbres que ro-
degen l'a rbre afectat per aquest fong que 
els agricultors anomenem "armillari a': 
Per tant la malaltia s'acostuma a estendre 
de forma circular en els cultius. 
És curiós que aquesta lluita si-
gui subterrània i que l'a lzinoi en comp-
tades ocasions arribi a aparèixer en la 
seva forma aèria co m a flota de soca, 
L'alzinoi, de nom científic Armillaria me/lea. 
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és a dir, un grup de molts bolets que 
sorgeixen d'un mateix punt de la fusta 
de l'arbre afectat. Tampoc deixa de sor-
prendre que la majoria de bolets siguin 
beneficiosos per als arbres ja que els 
filaments de les micorrizes augmenten 
la capacitat de les arre ls per absorbir nu-
trients i aigua . En l'alzinoi , però, aquesta 
simbiosi arbre/bolet no existeix de ma-
nera que esdevé una relació parasitària 
del bolet a l'arbre. 
Parlant de l'a lzinoi, els diferents 
llibres consultats ens diuen que és una 
varietat lignífoca que viu de manera 
sapròfita damunt de soques d'arbres 
tallats i dels arbres vius de la vora, on 
passa a viure de forma paràsita . Forma 
flotes de molts individus que creixen 
amb les bases dels peus so ldades i els 
barrets imbricats, on sovint s'observa 
l'esporada blanca dels de sobre en els 
barrets de sota . És molt comú a la tardor 
en tota mena de boscos. 
El barret pot arribar a mesurar 
entre 10 i 14 cm de diàmetre, primer he-
mistèric i després aplanat, sovint amb 
una zona centra l més fosca. La superfí-
cie de la cutícula (part de sobre) és lli sa 
i de colors que van del groc al verd . De 
jove té les làmines bl anquinoses i, amb 
el temps, se li van tornant més fosques . 
La ca rn és minsa i blanquinosa amb 
olor rància i gust amarg. El peu és ben 
alt, n'he vist de pràcti ca ment un pam 
d'alçada i d'una trentena o més d'exem-
plars sortint tots junts d'un mateix punt. 
Té un anel l molt a prop del barret i pe r 
sota d'aquest anell ja adopta un co lor 
més fosc. 
Hi ha qui el cons idera comest i-
ble encara que només la part del barret 
i dels exemplars joves ja que el peu el 
ten en fib ril ·lós i dur. Tanm ateix, jo no 
n'he posat mai ni en gui sats ni en gra-
elles, ni tinc intenció de fer-ho, ja que 
les referències que en tinc no són gaire 
positives i en la bibliografia consulta-
da sempre es diu que aquest bolet s'ha 
de bullir abans de consumir i que és un 
comestible amb reserves. De ben segur 
que de gust no ha de ser cap meravella i 
que no val la pena có rrer el risc de patir 
un mal de ventre. Per això el meu con-
se ll és que només consumiu les catego-
ries de bolets que estan cata logats en 
la majori a de llibres com a "comestib le 
excel·l ent'; " molt bon comestib le" i "bon 
comestible" i que, en ca nvi , rebutgeu to-
tes les categories inferiors. 
NOMS POPULARS: alzi noi, rouró, cama-
sec de soca. 
NOM CIENTÍFIC: Armi/faria me/lea. 
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